







Ved de que llIanera tall 8(,lIcilla, se explica 1I1la
creflción tlln ltIagnll COfllO 111 luz. Ved de que tIIa-
nera tan simple, se explica lmll fnllcil'in tan st"lbll-
me como la vb¡ión, aUnque lo dicho 110 sea mllS
que U11 boceto y no muy Ilcabado de lo que tal ex-
plicacion es. ¿Dónde estan esos misterios? Pre-
guntáis.
No olvidéis Ull rnOlllento, lo que os decia al prin-
cipio de mi charla. No olvideis que todo es una
teoria, IIfI SI! Sllponl!, 11011I1 SI! sabe, IIna teoria
extraordinariamente lógica, pero una teoría. No
olvidéis Que !temos supuesto una esferula de elec-
tricidad positiva alrededor de la cllal ginlil los
electrones que producen las jlerturbacioues del
éter que llamamos luz; que ésla, tran~formada
por los conos, da origen ti la energia nerviosll,
que conducida p(¡r las víal; ópticas, producen en
el centro apticQ la sensación visual. Si llega IIn
día en que se delllllestre que eSll supuesta esférula
no existé, la explicación desaparecerÍl. perú segUI-
remos viendo, IllUl(lue no nos expliquemos CVlilO
vemos.
¡Esos son los misterios de la luz y de la visión!
.'.,
Ilustre 1I\01ltailés y sabio decano de la fncllltad
de Filosofin y Letr!lS de In Universidaci de larfl·
goza: habéis sido durallte todv el ver(lnu, el rr-
presentante de aquella UJlil'er~idad en Jacll; yo
soy eltíltimo jacelano en saher, que JUI tenitlo ~I
honor de tomar parte ell este cIclo de cOllferen-
Clas.
que nos guarda ocultos el mundo de la nada, el
éter en vibración, !lie hace pensar (!II la posi-
bilidad de ver !>in ojos, fantasja illconcebit-Ie hoy;
posiblemente, segurlllnente, realidad palpabl.
11ana. Asilo creo yo firmemente.
Se me dirá, que desaparecido el órgano. des-
aparece la función. Esto serfa cierto si fuen. ·n el
ojo en donde residiera la facultad de ver, y ya he
dicho que esta facultad no reside tll el ojo, sino
en el cerebro, en una parte del cerebro, en el cen
tro óptico; por consiguiente al desaparecer el ojo
no desap3rece el or¡:¡;ano, porque el centro aptico
queda, y no desaparecido el órgano, puede inten
tarso hacerlo funcionllr, produciendo en él, por
otra via, las perlurbaciones que mediante el ojo
~e producen.
Que puede llegarse a este fin me lo dice, o yo
al menos así lo emiendo, lo que acabúis de oir: el
que es Ull hecho real y positivo la existencia de
unas vibraciones. luz ultravioleta, qlH' se refle
jan, se refractan en perfecto orden, y producen
perturbaciones S% -para estos efectos, -en la
placa fOlOgrilfica. Sabemos ya positivamente que
existen vibraciones qne llenan este fin; pero salle
mas también, que ese mundo misterioso de las vi
bracíones etéreas, es rico en infinito~ secret0s y
no está COntra lógica pen~ar, que dI;! lu III1Sml
manera que existe esa luz invisible, con I...s Cdrac
terísticas dichas, existan otras, o esa llIism~ 1110
dificada, que reflejándose y reflllctt"lnd lse ell per
fecto orden, de la l1l¡~lna manen! que ahora solo
no~", .0., ~"."l"" q"'" ~.P~"'~~ ;.., _ _..~.¡ ~.,. - "" _ "'. ,,~_ _ __ •• u ........ ~ ~, .. ~"
de la máquina fotográfica, y perturba los COmpo
!lentes de la placa fOlogrUfica, se lIeg1le a conse-
guir que atraviese piel, mli~culos, huesos y en vol
ventes del cerebro }' prodllzco perturbaciones di
ferenciadas y ordenadas 8010 en el cefllro óptico
}' en lances la visian sin ojos será un hecho, con.
virtiéndose en realidAd palpable. lo que ha)' es
una fantasia, y eutonces ellllimcro de los ciegos
dismimtiría de manera extraordinarill, pues t<in
solo lo serian, aquellos que tllvieran lesiones en
el centro aptico, mimero IilniladisÍlno ..
Lo serian también los que lo SOn hoy a pesar
de teller su aparato vism¡) en lada su integri-
dad ... ¡aquéllos que, \lO apartando su mirada del
mUlldo materiul que les rodea, llIulldo dll pasiones
y egoíSlllOS, 1\0 Sepan elevllrlll al 1IIl1ndo idenl del
amor, de la bel1llziI, del arte, de la ciencia ... !
***
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
dinario es el numero de conos existente en la re-
tilla y muy particularmente en la mácula. La cons-
titución de este ne~vio es análoga a la de un ca-
ble grueso formado por multitud de hilos de pe·
quel\o calibre. Tampoco pued.. detenerme en la
de~cripción de las particularidades maravillosas
qu:! el estudio de estas vlas nerviosas ofrecen en
su trayecto desde el ojo al nervio óptíco, y he de
limitarme tan solo a decir, que él es quien pone
en comunicación a cada cono, con el centro cere-
bml donde reside la facultad de ver.
Ahora bien: cada rayo de luz que desde el ob-
jeto llega a la retina, produce en cada cono ese
movimiento de contracción, de vibración, diría
mejor; más o menos intenso segun el color que a I!I
lIef.:"ue, y ya hemos visto Que este, el color, solo
depende del mayor o menor mimero de vibracio-
nes del éter en un tiempo dado. Segun sea el mo-
vimiento del cono, darA origen a mayor o menor
cantidad de enerJ:::ía nerviosa, que transmitida por
la fibrilla óptica correspondiente, produce en esa
parte del cerebro una perturbación. En mi sentir
cada uno de los conos, sirve de intermediario pa-
ra percibir todos los colores, dependiendo solo
del movimiento de aquel, es decir, que un mismo
cono da origen a la percepción de rojo, amarillo,
verde, etc segun que la fuerza que lo mueva en un
momento dado lo haga contraerse más o menos, o
lo haga vibrar con mayor o menor velocidad. opio
niou contraria a la mayoria que cree en la exis-
tenda de tres clases de conos que se impresionan
.¡¡.-'r tres colores fundamentales, ....ca'l los q"P
Sellll y de la mezcla de estos tres en linos u
otras proporciOnes, resultan todos los demás colo-
res. (Otros muchos factores intervienen en esta
fundón, pero 09 he prometido no ocuparme mas
que de lo más saliente, y las omito en absoluto,
contentándome con deciros que la producdo:l de
esa corriente nerviosa está condicionada por
otras causas de las que llIás se ignoran que se sa-
ben.) COIIIO esta operación se efecttía conjunta-
mente en todos, y cada uno puede redbir un color
distinto en el orden que ya vimos, I¡¡s corrientes
nerviosas qlle se originen serán diferenciadas y
ordenadas y diferenciadas y ordenadas las per-
turbaciones que produzcan en el centro óptico.
A la impresión que todo ese conjuntO de pertur-
baciónes diferendadas y ordel,adas produce en
nosotros, es a lo que damos el nombre de /lisión.
•••
Para terminar, voy n deciros lan solo dos pa.
labras de la luz IlIuisible, de la IUi! negra,
La luz invisible o luz ultravioleta no es más que
ondulaciones etl!refls que se suceden con Hna ra-
pidez inmediatamente moyor que la correspon-
diente a los rayos violetu, líltimos que producen
impresión en lIuestro aparnto visual..\1as si esta
luz ultravioleta no produce illlpresión sobre nues-
tro aparato visual, s1 deja sentir sus efectos so-
bre la placa fotográfica.
Con esta misteriosa IU1. se ha conseguido llacer
una fotografia estando cubierto el objetivo de la
máquina, hallándose la placa fotográfica sumer·
gida en la mas absoluta obscuridad; lo cual quiere
decir, que esa misteriosa luz se ha reflejado en el
objeto a fotografiar; ha atravesado un cuerpo
opaco para la luz visible; no ha perdido el orden
con que lu envla el original de [a fotografía obte-
nida; qUt;: en perfecto orden ha atrave:>ado elob-
turador y el obietivo; Que no ha impresionado
nuestro centro óptico; que no ha producido per-
turbación por lo que a luz se refiere-en liada,
solo en la placa foto!!;rafica.
Este es un hecho real, palpable, no unfl hipóte-
sis, una fantasla; hecho de gran elocuencia, por-
que nos hace ver un porvenir grande y conmove-
dor, que me preocupa desde hace tiempo, que,
can frecuencia me hace abandonar este mundo
material para sumergirme COII fruición, en el
mundo ideal de la fantasfa y razollar en el, que
también en la fantasía, cabe la lógica ...
Ese hecho misterioso, uno de talltos misterios
JACA 8 de Septiembre de 1927
La misi6n del ojo en la función visual es: cop-
tar la luz, ordenarla y transformarla, de energía
mecánica, en energfa nerviosa.
La luz se propagll en linea recIa. Siempre que
en 11110 de los puntos de esa recta se encuentren
los medios transparentes del ojo, la luz penetra
en él; de este modo el ojo recoge la luz.
En CUBnto la luz atraviesa los medios transpa-
rentes, sufre una desvistiól1 en la dirección que
llevaba, fHas no en todos los colores por if'!;ual, si-
no muy distinta seglin el color que la atraviese.
El rojo es el Que menos se desvía, el violeta el
que mas, y eutre estos dos colores, todos los
otros. Imaginad que el objeto que Illirais está des.
compuesto en puntos infinitamente pequei'los e in-
finitamente numeroso!'. De cada plinto parte un
rayo luminoso que atraviesff los medios transpa-
rentes del ojo, sufriendo la desviadon que le co-
rresponda. Esta desviAción, hace que si en el ob-
jeto "liado de un rojo existe un azul, en las pro-
fundidades del ojo, ollado del rojo, se coloque el
azul, y todos los plintos se coloquen en el mismo
orden que tienen en el objeto que 1l1lramOS, aun-
que invertidos. De este modo el ojo ordena la luz,
luz diferenciada porque es de di~til1to Illímero de
vibraciones, de distinto color,
Si a las profundidades del ojo no llega luz dife·
renciada, el sujeto vera bultos, pero no apreciará
la forma de los objetos, el relieve, etc.; vera luz
sin orden ni concierto, y si es vidente para los
efectos científicos, no lo será parll los sociales.
para los de la vida de rf"lacion Uil !lujeto con CSI·
taratas cOll1pletpmente formadas, sabe cuando es-
tÍllle frente a una ventauo o cuándo está de es-
pahlas a ella; sabe cuando en una habitación se
ha encendido una luz o cuándo se ha apagado; si-
gue todos los movimientos que se impriman a una
buila encendida y esto le basta al oculista para
saber Que ve; este sujeto ve para los fines cientí-
ficos, pero le es imposible dar un paso sIn ayuda
del lazarillo o del bastón que le sirve guía; es cie-
go para los fines sociales, para los fines de la vi·
da de relación, porque necesita quien le gule, por-
que 110 ve luz diferenciada y ordenada, imagen
perfecta del objeto.
Esa imugen que os he dicho que se forma en
las profundidades del ojo, 110 es mlls que un con-
jllnto de fuelzas, un conjunto de vibraciones de
diferente longitud de onda, que llega hasta una
membrana situada en e~as profundidades del ojo.
Hasta allllle!{a la luz, de alli no pasa, porque si
pasara, de la misma manera que hasta alli pode·
mas seguirla, la seguiriamos mAs si su curso se
prolongara, y uo sucede así. Esa membrana se lla-
ma retina, y ha sido primorosisimU!nente estudia-
da por el maestro de maestros. por el sabio de fa-
ma mundial que huy veranea entre nosotros y que
se llama don Santiago Ramón y Cajal, a quien
desde aqui rindo homenaje de profunda admira-
ción y respet.. .
En la retina hay una porcion de cl!lulas, son
muchos sus componentes, ma~ yo no he de ocu-
parme sino de los conos, que es en donde, segun
mi opinion, se efectua la iransformación de ener-
gía mecánica luz, en energia nerviosa. No se pue·
de dudar de que a estos componelltes de la retina
que se llaman conos,los pone en movimiento la
luz, porque es un hecho comprobado que con la
obscuridad se dilatan y la acción de la luz los ha-
ce contraer. Esie evidente movimiento da origen
a energía nervio~a; es en este sitio en donde la
fuerza mecánica luz, se convierte en energla ner-
viosa, porque este es el liltimo sitio en donde en-
contramos lul" trallsformación que efectuan segu-
ramente esa contracción y eSa dilatación, ese mo-
vimiento de los conos. No puedo entrar en mas
detalles dados los estrechos limiles de esta charla.
Pero esa energfa nerviosa si estuviera estacio-
nada en la retina no daría lugar a la visión, como
si la energía eléctrica no saliera de la dinamo, no
produciríu luz. Cada cono termina en una fibrilla
nervio~a y todas juntas, forman el nervio optico.
siendo en numero extraordinario porque extraor·
•
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LA LUZ Y1>E LA VIStON
Conferencia del Señor Beriténs
LOS mISTE~IOS 1>E
Luz y visión van siempre unidas. Sin luz no
hay visión, y sin visión, a¡¡n cuaudo la luz exista,
no nos damos cuenta de su existencia.
Ulll1z, como habeis visto, es una fuerza. Pero
una fuerza que no se utiliza, es fuerza imilil, fuer·
l.S perdida, que aunque exista, no tiene valor. El
riel que se despeila con vertiginosa corriellte sil1
m:h objeto que alcanzar cuanto Rntes el fin de su
curso, es indudable que es una fuerza inutil, no
porque no exista, sino porque no la aprovecha·
ml)~, bien porque no sabemos, o bien porque no
pvdemos aprovecharla. Eso es la luz para el cie-
1:0. Pero si ese mismo do lo desvial1lo~ de S1l cau-
e~ y conducimos sus aguas por sitio convenieute,
para que, cayendo desde gran altura, den lugar 111
movimiento de una máquina, esa fuerza sera real
y posItiva como antes, }' además litíl. EllO es la
luz para el vidente. El aprovechamiento de esa
fuerza, luz, es lo que da lugar a la vision
Visión es un fenómeno por medio del cual nos
damos cuenta de la existencia de la luz. Esta defi-
nielon, generalml'!nte admitida, en mi sentir no
elpresa fielmente que es la función visual. Creo
~ncontrllr en elta cierta vaguedad, porque SI la
ptrcepción de luz. es visión para los fines cíentifi-
eos, no siempre lo es para la vida de relaciono
Por esta razól'l no he resistido la tentación de(a-
brlcarme otra para mi uso particular, y nunca me-
jor ocasión Que esta para darosla a conocer.
Yo defino la función visual diciendo que «es la
re!lultante de movimientos diferenciados y or-
denados que al oio comunica la fuerza luz». Es
movimiento diferenciado y ordenado, porque los
!:Olores no son mils que diferente lIlimero de on-
dulaciones etéreas en un tiempo dado, y su orde-
nación constituye la imagen. Es movimiento, la
lransformacion de la energra mecAnica luz, en
energía y corriente nerviosa y como resultante de
todos estos movimientos diferenciados y condicio-
nados por su ordenación. tenemos una perturba-
ción del centro optico, perturbacion a la que da-
mos el nombre de sensación vlSllal. La percepcibn
de los colores, o para hablar con más propiedad,
dI: luz diferenciada, es imprescindible para darnos
tuenla de todo cuanto nos rodea, pues de ello de-
pende la forma de los objetos, el relieve, la pers·
pectiva etc.
Si suprimimos la luz, la visión desaparece. Para
nadie es un secreto que los objetos existentes en
una habitación desaparecen de nueslra vista, de-
jan de ser percibidos por ella, en cuanto suprimi-
mosla luz. Es que no vemos los objetos, vemos
lan solo, la luz que ellos reflejan. Pero si estando
el ojo completameute sano, interrumpimos la ca-
Corriente nerviosa, la visión desaparece también,
tOtal O parcialmente seRun el punto donde esa co-
rriente nerviosa sea interrumpida, por una heridn,
flOr una lesion, por \lna compresión, por cualquier
causa, dato de inestimable valor para poder esta-
blecer la topografia, el sitio donde asienta un tu-
mor cerebral, por ejemplo, y que nos permite ver
lo que ocurre en ciertas partes del cerebro, cual
si las paredes del crimeo fuesen de crislal.
Pero, fijaros bien, que os he dicho que la visión
desaparece allllqlll! los ojos estén I!II pl!r(ecto es·
lado (Isiologico, abso/Illaml!nle safiOS, lo cual
prueba que no son los ojos los que ven. Los ojos
no SOn mb que unos intermediarios entre el mun-
do exterior y el cerebro, una parte del cerebro,
el centro optico, que, en ultimo caso es el que su·'






















































































































I Ya quiso Dios! Ya es un hecho la des-
aparición del recipiente de necesidad, por
cuya desaparición ha estado un día y otro
la PIensa llamando la atención del Ayun-
tamiento
¿Dónde se colocará?
Senores concejales; no se les ocurra
Que sea en lugares como en los que se
halla y lIevese al Paseo...
(No asustarse; es una noticia de Teruel
pues aquí ... no caerá esa breva).
B. C. A.
Edisson ha pronosticado que, merced 8
la extraordinaria abundancia d~ ruidos que
lleva consigo el incesante movimiento de
la civilizacion con sus motores, radios,
etc. etc. antes de 100 años todos ¡senln¡
sordos.
Beriléns afirmó Que, con el tiempo, no
serán necesarios los ojos para ver.
Total: Que nuestros nietos, ya no usarán
el piropo que tanto gusta a las niñas de
cque hermosos ojos tienes- yana dudar,
en vez de nombrar como hoy hijo adopti·
va favorecedor etc. a Quien haga el bien,
le darfill una oreja com') en los toros ipa·
ra 10 que han de serviles!
• El domingo último devolvió la visrta que pen·
diente tenia con la Agrupación, el Biescas F. C.
Esperaba la aficiOn jacetana esle encuentro
con vivisimo interés, pues en los lII:os últimos par-
tidos jugados en la vecina villa, empataron, con
el mismo resultado en ambos partidos y esto ha-
cia suponer pondrian todo!! de su parte el entu·
siasmo necesario para buscar el desempate.
Vas! fué en un principio, haciendo una prime-
ra parte muy interesante y si bien jugaban con
todicia, no hubo nccesidad de cortar juego, por
ser este correcto si hien un poquito duro por el
entusiasmo que ambos equipos ponian en conse-
guir la victoria que en este tiempo fué del Jaca
pero ton muy poca ventaia: t-o.
Ahora bien, el segundo tiempo ya fué otra cosa:
los chicos de ca88, que cuentan a su favor el no
cansarse, salieron a todo tren dominando plena-
mente, y marcando en el primer avance y aqul
rué el desmoralizarse el Biescas yel presionar
jaca, que en unos veinte minu!os consilituio mar-
csr 4 veces)' suponemos que alguna nlAs, si un
incidellte lamentable no hubiese puesto fin al par-
tido a lo~ veinticinco minutos de juego.
Señor Alcalde: como las múltiples obli-
gaciones que lleva consigo el cargo, no
pueden hacer Que se esté en todo, los que
velamos con gusto por el bien de la Ciu·
dad, a mi juicio, creo, debemos apuntar
aquello Que se vea perjudicial o que per
juicio amenace. De aQui que "le permita
dar la voz de alarma sobre lo que juzgo
tle transcendencia.
Los pinos del paseo presentan un as-
pecto poco tranquilizador. Me refiero a
los que hay en los jardines, solos, o far·
mando esos bosQuecillos a ambos lados
de la entrada de aquellos. Sus ramas se-
cas les dan un triste carácter y creo con-
vendria conocer la causa que no es segu-
ramente la natura! de su vejez en las par-
les bajas. sino que, o es por alguna enfer-
medad, por poca aireación, al estar t811
api¡)ados, o por alguna larva Que ha he-
cho presa en ellos.
Peritos hay en Jaca--i1ustrados inge·
nieros forestaleS-Que, a tomar en cuenta







vuestra presencia honrosa en el esUo
en este pueblo mio
hOnra y prez de Arag;ón.
Vinisteis de paises europeos
ardiendo en los delleos
de ampliar vuestro saber
al par que los encantOs de Natura
en la jaquesa altura
gozosos conocer.
y os visteis bajo el claro y azul velo
de nuestro limpio cielo,
cual diáfano dosel,
rodeados del ingcnte Collarada
con su cresta nevada
y el pé.treo Oroel.
Gozasteis viendo los alredcdores
que, en punto a encantadores
nada les superó:
el bello Monasterio de San juan
La Foz, Biniés, Canfranc,
el Valle Tena, Ansó..•
Al par que de este aire puro, sano,
en este pueblo hispano
llenasteis el pulmón,
gozasteis del magnifico paisaje,
verdor todo y boscaje,
en la contempladón.
Supisteis de las galas del lenguaje
que es el mejor linaje
de la ibera nacion,
que con sus nombrf'S popularizaron
e inmortalizaron
Cervantes, CalderOn ...
Adias, adias. queridos escolares,
marchad ufanos a vuestros hogares
con la grata impresión
de un é.xito en la clase. decidido,
y haber, cual veraneantes, recibido






Su cabellera y su barba, cual aureola plateada
enmarcan su noble rostro, reflejo de austeridad
donde parecen sus ojos irradiar con su mirada
los fulgores de la denda en la humana obscuridad
Abstrnido en el estudio, hermético, inasequible,
huye con seguro paso del ruido mundanal
y cual glorioso elegido penetra en 10 incognos-
(cible
alza el velo y nos transmite su denrifico raudal.
Sobre ton preclaro huésped, astro de la Medi-
[cina
la Gloria, al posarse, le hace resplandecer como
run sol
y jaca. ciudad heroica. humildemente se inclina
en homenaje sentido a tan eJ:imio español.
Memorable la fecha en que este gran varón
1 de6 para jaca una Universidad!
Resuene por doquiera de la fama el prl'Ron!
Alcance el Pirineo desde nuestra ciudad,






Oe los anti~uos: ciclopes Sil alma esta forjada.
Obstáculos no encuentra su temple de coloso.
Medita y dt: su mente surge una acariciada
1 niciativa loable que expone jubiloso.
No busca del apl'luso el triunfo ruidoso;
Glorificar pretende a jaca, la esforzada,




sólo los muchachos se encogian de hom-
bros con lHohin insatisfecho, al pensar en
la proximidad del final. Porque ellas com-
placientes, decidoras, trataban de hacer ol-
vidar COI1 sus sonrisas, con sus charlas.
que vivfsn en algo que iba a terminar. Se
bailaba casi continuamente; la orQuestioa
ejecutaba con alegria nerviosa, quizá ima·
ginando su obligado descanso. Las esca-
las del violencello y d!"1 piano sonaban
lilas agudas, pero los bailables parecian
más tristones: el ccharlest6nJ lllellOS epi·
leptoide, el tango más melancolico y el vi-
brante pasodoble de la despedida illlpreg·
liAdo de esa emoción irreprimible de los
adioses larg05...
En el Casino se advierte ya la falta de
la extraordinaria concurrencia veraniega,
pero no es solo allí. En la Caseta 00 hay
ahora el pintoresco 1Il0\'imiento de los
cté dansantSJ y de las verbenas con man·
tones de Manila, farolillos venecianos y
chocolate con churros: en cl Paseo, en la
Canlera, en lOS glacis no se encuentra
tampoco a la gente que gustaba de respi-
rar en la pura limpidez de las tarde~ esti-
vales. Hasta en el Teatro se imaginan COll
pena, al pensar en que no se repiten, las
clamorosas ovaciones de los dias pasados.
y asi lodo lo que vamos visitando pa-
rece Que nos saluda t:Oll ademán de des-
pedida. Es que Jaca necesIta quietud pa-
ra comenzar su vida de invierno, su nue·
va vida. La emprende ahora, cuando los
verDl1canles se marchan, cuando ya no
tiene que cumplir COI1 sus huéspedes los
elementales deberes de anfitrión cortes y
generoso, Es. el Que empieza, un vivir de
labor intensa: El Ayuntamiento preocupa
su atención en los grandes ideales de la
Ciudad: el Canfranc, la Universidad. el
Jaca-Sangüesa, el turismo... ; la prensa lo-
cal inicia campañas coopenndo al esfuer-
zo del Concejo y cada el,tidad, cada in-
dividuo trabajan en pró de la Ciudad,
Jaca ha hecho llegar su nombre muy le
jos, En Cambridge, Oxiord. Hamburgo...
vi\·irán imperecederos rf'cuerdos de la
grandeza panoramka de la Perla del Piri-
neo, de su clima magnifico, de su simpa·
tía nativa, de su hospitalidad desinteresa-
da y, ¿por qué no decirlo? ele la hermosu-
ra de sus mujeres.
La Ciudad, en tanto, seesliliza mas cada
dia en su original desenvolvimiento mun-
dano, adquiere un envidiable sello de cos·
mopolitismo; mas conserva como joya pre-
ciada en lo más intimo de su espiritu, ese
recio, ese sincero temple aragonés Que
enorgullece a España, yeso le hace sufrir
la ausencia de los Que se fueron, extran-
jeros, nacionales, y de lo que se fué con
ellos: alegria, belleza, juventud, anima-
ción.
Porque los pocos Que quedamos todavia,
guardamos silencio para admirar a Jaca,
pero quién sate si también. para soñar de
vez en cuando con las fiestas suntuosas
del primer casino, los brillantísimos actos
del Teatro Unión Jaquesa, los conciertos
matinales del Paseo, los sentimentales atar·
deceres del glacis, las pintorescas verbe·
llas noctumas del Parque ...
y tenemos un inevitable gesto de nostal-
gia al pensar en que falla un año para que
todo se n'pita con la misma magnificen-
cia, con idéntico esplendor.
Un aT10 para Que podamos como este
comenzar a escribir: El Casino deJaca ha





Con el baile del pasado lunes, el Casi-
no de Jaca ha dado fin a la serie de fies-
tas organizadas con tn{,ti\'o de la jornada
veraniegól Ahora cierra sus salones. ¿Has·
la noviembre? ¿Hasta carnaval? He ahi lo
Que nadie sabe. Lo verdaderamente cierto
es Que durante una temporadD los directi-
vos del primer centro de recreo van a des-
cansar con 13 tranquilidad de Quien ahu-
yenta una preocupación muy seria.
El Casino recobrará su gravedad y su
empaque, pero ¿estarán, por ésto, más sa·
tisfechos sus concurrentes habituales? Yo
creo Que no. Lo probable es que sientan
la nostalgia de las \'eladas nocturnas con
su derroche de elegancia, Je corrección y
de música frivola; de seguro Que, cuando
crucen el vestibulo y lI1aquinalmente diri-
jan una rápida mirada al salón de fiestas,
hermético y apagado, ev('carán su magnf·
fico aspecto en los dias de baile, cuando
bajo el esplendor maravilloso de todas las
luces encendidas, las damilas, gentiles y
bellas, e~taban más seductoras que nun-
ca ... , y Cll<llldo ahora. esos seftores, se
aburran saboreando en silencio su laza de
café, acasO piensen que el úllirno baile se
celebró demaslUdo pront\!o
Faltó en él la complicada animación de
tAras veces llera estuvo, <¡in embargo,
bastante concurrido y sobre todo lllUY
simpalico, al despro\'eerse de la presuntuo·
sa rigidez de pasadas ocasi:nes, Fué de
ambiente agradable, lIlás familiar. Las se-
ñoras, compr~ns¡\'as, calificaban con más
benevolclIcia las contorsiones del cch<lrles-
tón , los f<lhallcros conversftban en tOllO
siempre cordial, las da1llitas reian mas
franca s, l1l¡\s accesibles, ll1ás cautivadoras;
S'o abandon¡,riu e~le sitial (('In In intima salis-
fucciúll del (kber cumplido, ~illOl o.. rogara e"ca-
re(1l1mllent~,qu~ en nombre de toJo,., lo~ jacetollOs
que p:l>'ilron por 1M !lulas de aquella querida Ulli-
versillad, le IlcvH,; el mÍ!,; cl1w,.,iasta y curillos(I
~nllldo, ~~llldo de ILl1l0r filial. l~ll ella nos forma-
rnos y a dio dl:l)cmo,., CUBlllu sabemos::r' cuunla
!i0I110,.,. Deci:Jh', que ni la hemos olvidado, ni In
01 \·jllmnos. ni In 01 vida remo" lit! IIca, porque la ~rn­
IIlad c.;; ff,'T que vi\'e .. iempre lOJana en el jardín
de nue,.,tro cQraÚm. Decidh:. qut' e-tamos henchi-
do", de sati,.,facCÍOn al ver 1:1 realidad de eSla
nmg:u8 abril, al ver que ella, nuestra L1 nh'ersidnd,
ha "al,) la prim~ra que ha tenido la inicialivll de
abandonar su "t'de para mezclarse con el pueblO.
para POPUI¡¡r1l¡¡r~e y hacer Patria de la manera
Ill¡l~ efica7., semhrando cllltura en ese pueblo, en
la Iútalidnd de c!'c pueblo, 1msllld{lIldosc, en este
ClI~o, a estll ciudAd pMa de>;de ella enseñur al
mundo entero la~ riqueza~ que c~la':; lllontañas
guardan en loda clase JI' bellew, )' que permane-
cieron oculhh hasta que nll ..~tra L:niver~¡dad
lA" ha empezado fl dar a conO( 'r, Decidle, que si
('n ulJ{un<l oca~hin necesita de nu~otros, de nut:!l>-
tro~ [)Obres "'t:n"jcios, no!' enc,mtrará siempre a
:.11 lado. "'ielllpre de."eosoii de sl'rvirla, si es pre-
ciso, con s lcrificio. porque sacrlficio es limar y
Ilmur vivisilllo sentimos por lIIH'~tra Universidad.
I)",cidle, (Iue si todos los jncctnllos hemos sentido
ale¡.!;ria y entusiallllH) al recibir ~ll visita, y suis
testigo presencial de ese en1usiasmo y esa ale-
gTia de mi ... ptli,.¡¡no<:, nadie In ha "entido como
nu"Otros, purque para no~tr<)~ es la madre que
,·¡ene a v¡,rntls a nuestra ca".¡¡, e,. la madre que
\"ielle a ,·jvir una temporada en nue,.tra compa-
Ilia, ;¡ r",cord.lrnos nUé-"tros añu" jll,·eniles. a se-
¡¡:uir acariciandono" con !;IIS en~ellanzas. Deeidle
;;eflor Decan\)... ¡decidle cuanto queráis, que ~ois
nacido entre es10" montai'las, ~nbels sentir como
nosotros sentirnos y hflbéis decxpre",ar con vlles-
InI elocllt:!IICill mwslros lll1l0re!l (1 la Universidad
inolvidable, infinili.lmente mejor que yo 10 pudiera





Tip. Vda. de R......had. M'lrnr, .t~ Jara.
Ven ta de la ca~<1 llli:ll. I d~ la
plaza de ~;]" I\'.iro unida
a la casa núm 5 de la calil' (:(' S,lIlla ()¡o
sia. Se admiten propo~i( ¡'IlW" 1'" r;l l.... : Jo
se EscaTlill. Jaca
S e ofrece seilOT<l viud,J, pilJaS(>t\'Jr rOll ';.!cer·
dote. Dirigirse a esta illlprcl1l;1
JUNTA DE fLRZft DE JRCR
minados cTortiel1as~, cuidando un gana-
do, el pastor Esteban Ferrer Calvo. de 45
años de edad. Una gran parte de dichu
ganado, subió a la parte mas alta delmon-
le, y efecto de las pisadas, ocasionó el
desprendimiento de tierras y piedras. que
pusieron en gravf' peligro el resto de la~
ovejas. El pastor ¡rató de ahuyentarlas,
consiguiéndolo. pero con tan mala fortu-
na, que cayó al suelo, y rápidamente se
cubrió de piedras, muriendo aplastndo.
Tres días ha permanecido el cadán'r
en el monte, sin ser encontrado.
El Juzgado instruye diligencias.
. El ilustrado ingeniero de Montes. don
Antonio Bueno, distinguido amigo nues·
tro y paisano, ha sido destinado a prestar
sus servicios en la Jefatura de esta pro-
vincia. Sus altas dotes permiten augurar
que en el ejercicio oficial (~f' su Carrera
alcanzará grandes éxito...
Nuestra enhorabuena.
Harina de. Tropa Harina de Tropa
Cebada Cebada
Paja de pienso Paja de pienso
Carbbn vegelal CubOn \"t!R.;:lal
Leña de Cuerpo:! L~l'Ia de Cuerpo~
Petroleo Pt:tróleo
Esparto E~parlU
jacll, 27 de A~o,.,to de 1f"17. Y. B". El Genfo-
neral Presidente, l;rmeúJ. El C,¡l1l<ll1dllnte ::-i{:.
crelario, ,I1(1/celQ Ortega.
Don Mario Escudero Góme¡r;, Tenil'n'e roronel
de Infanterio. juez c\'enlulI[ de e,.la Plaza.
HAGO SABER: Que para pa~o de r('.pnns.a-
bilidades impuestas en causa que in,.truyo por ro-
bo de 3.2U'2'25 pesetas. contra el eX-"duC<lndo de
Banda del Regimiento de lnfantl.!rio Galida mi·
mero 19, Félix Munoz Lloro. y dOi¡ pai,ano>i mú",
se sacan a [a venta en publica sllba~ta. varios ar-
tlculos de In clase de tejidos. efectos de perfume-
ría, quincalla Ji bisuteria, tasadas todas ellas ell
519'20 pesetns.
Dicho acto lendrillugar a las 1I lJorll'l del dín
20 del corriente en la SIlla de este .1 ul.gado, sito
en el Cuartel de la Victoria. debiendo advcrtir
que para tomar parte en la subasta. deberan 10l:
licitadores consignar previamente en la mesa del
Juzgado el diez por ciento efectivo de la ta;;3·
ción y exhibir su cédula personal, siendo de Cllen.
ta del cOmprador, el importe del anuncio que ~e
publique en los peribdicos de la localidad.
Dado ~n jaca a primero de SeptIembre de mil
novecientos veintisiete.
Mario [;sclldero
HAGO SABER: Que necesitando adquirir
los articulos que a conlinuacion se expresan para
el Parque de Intendencia dejaca y nepúsito de
Huesca se invita a los que lo de~'en <l pre-<entar
proposiciones en el Gobierno '\\ilitar de jaca has·
ta los quince dlas a partir de la fecha de la publi-
cación del pre~nte anuncio
Los pliegos de condicione.'l se encut!l1fran a dis.
posición de los ofertames con las canlidudes de
cada uno de los arliculos <lnunchldos t!ll la Secre-
taria de esta Junta situada Cll IH ClUd,tdela II p<lr-
lir del día 6 del próxilllo mes nsi COIllO t!1l el Go·
bierno Militar de Hucscll y Depósito de [ntenden-
cia de la misma plaza.
El dfa 5 último falleció en su casa de
Lartosa, a 10s 58 anos de edad, el presti·
gloso propietario D. José Arruebo Sanz.
Ha causedo su muerte sentimiento ge-
neral pues su caballerosidad le granjeo
amistades muy sinceras y respetos y con-
sideraciones en toda la comarca. Testi-
moniamos nuestro sentido peSame a su
viuda Doña Dominica Beret, hijos, herma
na, hermanos pollticos y demás familia.
Don Jose Antonio Abadia de BarbArá
Lasala, 110S participa que h<.l sido nOl11bra-
do médico titula( de Sabiñánigo, donde
IllUY en breve instalara su cHnica con los
últimos adelantos Agradecemos a dicho
señor su atención y le deseamos muchos
éxitos en el ejercicio de su profesión y
agradable estancia en esta comarca.
Se han recibido noticias oficiales de
Canfranc, dando cuenta de haber ocurri
do un suceso lamentable, del que ha sido
víctima un infortunado pastor.
Hallábase a las 3 y media de la mAdru-
gada, en las cumbres de los llIontes deno-
(¡acetillas
Don Domingo Mira!. Director de los
cursos de Verano para extranjeros de la
Universidad de Zaragoza en Jaca, nos ha
dirigido atenta comunicación agradecien-
do en nombre de la Universidad, de los
Profesores de los citados cursos y en el
suyo propio el apoyo que la labor reali-
zada ha encontrado en nuestro periódico.
LA U!\"¡ÓX cumplió con un deber de ciu-
dadanía aportando su pobre concurso a la
magna obra que tanto prestigia a nuestra
ciudad Querida. Claro es que esta labor y
estos entusiasmos tienen nuevos ali·
cientes, si como ahora. encuentran como
pensación en la gratitud noble de quien,
aceptándolos, nos honra y nos distingue.
Don Ramón Servet y Fortuny prestigio-
so Coronel de la 2. ~ media brigada de la
l.~ brigada de Batallones de Montaña,
nos participa en atento B. L. M. que han
quedado instaladas desde la fecha las ofi~
cin"s de la media brigada en la Ciudadela.
Muy agradecidos a esta atención.
• El martes salió para Madrid, terminado
su veraneo. Don Santiago Ramón y Caja!.
Consignamos, muy gustosos. que el sao
bio histólogo se lleva de Jaca una impre
sión muy grata, ya que-según sus afir-
maciones-lanto él como sus familiares
han encontrado muy delicioso el veraneo
yen armonia con sus anhelos de unos me-
ses de reposo y tranquilidad.
Elllles de Septiembre se viene señalan·
do y caracterizando, desde sus primeros
dias, por fuertes y aparatosas tormentas.
El sábado y el martes úJlimo, los truenos
fueron imponentes y la lluvia torrencial.
No obstante, aparte algunos desperfectos
en caminos y en las fincas lindantes a los
ríos y barrancos, no sabemos haya habi-
do que lamentar daños de consideración.
Esta mañana, en el Pilar de Zaraljoza
han contraido matrimonial enlace la bella
señoril a Dolores Sanchez y nueslro paisa-
no y amigo D. Blás Aznar, diligente co·
rnisionista en esta plaza.
Deseamos al nuevo matrimonio todo
género de venturas y le hacemos presen·
te nuestra felicitacion extensiva a sus fa-
milias.
, Se celebró el martes con grandiosa so·
lemnidad el acto de entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en la morada de
los seilOres de Vidal-Pozuelo-Vieites. Ofl-
cib el M. 1. Sr. D. Pablo Olegario Mar-
tinez, canónigo Magistral, quien al filial
de los actos religiosos pronunció sentida
y elocuente plátic3.
Con este motivo los señores de Vidal
hicieron gala de su fina galantería invitan·
do a tan espléndida fiesta a sus nUlTlero·
sas amistades a las que prodigaron delica-
das atenciones y obsequios.
LA UNION
Se acordó la adquisición de 2 placas,
dedicatoria de una calle de la ciudad al
malogrado don José M." Campoy.
Se aprobó una relación de pagos, Im-
portante 6.500 pesetas.
En el concurso celebrado para la ad-
quisicion de terrenos con destino a la cons-
trucción de la residencia de estudiantes y
grupo escolár se presentaron dos pliegos:
uno del señor AUué con dos proposicio-
nes que determinan precios distintos del
metro cuadrado y otro de doña Pilar Ra-
món. Quedó para estudio.
ustedes nota de que forman parte de la
Compañía la primera actriz Manolita Ruiz.
~ la ingenua-y además II1UY bella-Ma·
ria Rosa Frías, )' subrayefl en esa nota
que el precio de la butaca-apesar de to-
Jo lo dicho -no pasará de tres pesetas.
Más claro: quince pesetas cinco funcio-
nes de abono.
La Compañía actua ahora en Zaragoza
y si ustedes comparten con la lectura de
LA U;¡;¡ÓS la del Heraldo, est&rán al cabo
de la calle en eso de los éxitos y triunfos
que alcanza. Conocemos la~ obras a es-
trenar pero guardamos el secreto hasta el
próximo jueves.
Acordar que conste en acta el senli·
miento de la corporación por el falleci-
miento de la señorita Obdulia Amor, hija




Asoclacl6n de Seftoras de la
Vela y Oracl6n
Se dió lectura a un ofkio de gracias,
dirigido po·r los profesores de la Universi-
dad Zaragoza-Jaca a la Corporación mu-
nicipal y pueblo, acordando contestar
oportunamente.
La fina galantería de un munícipe com-
prensivo que ha oido nuestro ruego, nos
permitirá, desde hoy. hacer un resumen o
extracto de los principales asuntos despa-
chados por nuestro Ayuntamiento. Quizá
en días sucesivos demos a ('sta sección
toda la amplitud que requiere, pues a to-
dos interesa cuanlo se hace y se dice en
la Casa Consistorial.
En la sesión del lunes la Permanente to-
mó los siguientes acuerdos:
Autorizar a doña Pilar Ramón, Vda. de
lrigoyen y a doña Francisca Aldave, viu-
da de Roldán, para ornamentar los nichos
donde repoS;ln los restos de sus esposos.
Desde el próximo martes 13, y durante diez
dias, de once a doce de la manana habrá Exposi-
cion de Su Divina Majestad, en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jeslls,
para perpetuar la memoria de D. José
Maria Campoy Irigoyen
Un Cnpellén del Ejercito, 50 pesetas; de varios
Sres. Capellanes del Ejército, 19 id.; don Alber-
to Bandrés, Presbltero, 3 id.; Sta. Trinidad Coa-
rasa, 4 id.; D, Julio Rodríguez Tejada, C&pell/l.n
segundo. 5 id.
Vid" municipal
Decididamente esta empresa del flafllan-
ley favorecido Teatro Unión Jaquesa tie·
rIe el don de ilcertar.
Cuando nos disponíamos a desgranar,
en familia, los dfas placidos y tristones
del otoño se le ocurre amenizar estas pri-
!lletas horas melancólicas de pust-verano
tlln un acontecimiento teatral. Ha contra-
1alJo la compañía de MANOLO PARIS y
illuncia su debul para el dla 21. ¿Les pa-




El sábado debutarán dos artistas de gran
),"'a y que vienen recorriendo España
con éxito clamoroso. ~on éslos la Lanzo·
Ilt:tista, estrella del arte español y reina de
'Iota, TRINI SERRANO Y del célebre
humorista cantante, rey del chiste, UN·
DER. Este mismo día se estrenara unA
Pellcula española LA VERBENA DE LA
PALOMA según la popular zarzuela del
mismo nombre.
El domingo por la tarde se dará una se-
lión familiar a las seis y media Con pro-
grama selecto de TRINI SERRANO Y
ll~DER con repertorio escogido dedica-
~especialmente a señoras y niñcs. repi-
""dose la pellcula LA VERBENA DE
LA PALOMA, con precios económicos.
Por la noche se estrenará la interesante
~Jicula ¿QUIEN ES MI CRIADO? Ydes-
~dida de TRINI SERRANO Y LlNDER
COn programa diferente.
Hoy jueves, con motivo de la festivi-
dad del día. se darán dos sesiones larde y
noche. La de la tarde dedicada a las fami-
lias y por la noche la acostumbrada se-
siól1 de moda. Se estrenara la exlraordinA-,
ria pelkula fAUSTO de gran presenta·
ciÓn y aparato y ndemás ulla película có-
mica del celebre BIZCO.
acetillas teatrales
-3-
Muy gustoso pasarla por alto este hecho que
110 se como calificar, pero me veo obligado a pu-
blicarlo para que en lo s1lcesivo no se vuelvan a
repetir ya que soJamenle l¡!" caso extremo y COIl
I'1zones muy poderosas. puede abandonar",
ti campo. sin dar por terminado el encuentro el
árbitro, único en el camp\l con autoridad para ~i
\O guzga CO!lveniente.
Determinaciones como la del domingo deben
meditarse mucho, antes de realizarlas pues debió
haberse tenido en cuentll que en el campo hllbin
publico 'l"e como pagó, puede exigir un arbitro
que desde el momento que entra en el cumpli-
Ilil'nto de su cometido merece ser respetado, y
por último el perjuicio que puede causarse 8 una
!(lCiedad naciente y llena de entusiasmo, que si
bíen es cierto que todavia no está federada, con
llJl3. denuncia del hecho a la federaci6n se le in-
ybilita para jugar con equipos federados.
Desde luega es muy de lamentar la sucedido y
ISJ treo lo considerarén lo~ simpáticos biesquen-
!'6, que si de alJ!:o pecan es de un desmedido en-
tu.iasmo y una gran afici6n, que hasta en el bello
selO ha conseguido una ¡{ran Iicogida como pudi-
mo~ apreciarlo, al ver la simpática represenlac;ión
que de H vimos en el campo animando a sus equi-
piers.
fué una lástima lo sucedido pues aparte de es·
to el partido fué muy interesante jugando muy
b ,ambos equipos cuya alineación fue la siguien-
re.
Biescas F. C.»
Gllnenezj Lacasa (G.), LacaS8 (L.); Pit/l.n, Ger,
E ~; OlivAn, Alfonso, BielSll, Izquierdo, Besc~.
-\. D. de jaca»
;JOO; Germán, Casto; Terrén (1), Terren (11),
L 'do; Fernández, Betran, Aused, Navarro y
Herrllez.
f veterano Terrén Miguel consigio mllrcar un
goal. Enhorabuena.
Ellirbitro señor Freudental bien aunque debió
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Por tratarse de un sistema tan práctico
sencillo y moderno, invito a las señoritas
que tengan el gusto de aprender el corte
y confección sistema MONTERDE. pre
miado por el Supremo Gobierno de BllC
nos Aires con patente de invención y me
jora.
La primer lección será gratuita.
--------
CAMARAS FRIGORIFICAS
Gran Fábrica de Hic:o
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a . . . . . . . . . . . . .. 0'20 »
Se adllliteu contratos a precios COI,
vencionales.
Todos Jos días se reciben pesLados fres
cos del Cantábrico.
La llnica instalada con arreglo a los 111(J
demos procedimientos de higiene.
-
Julio
Gran taller de reparación y




Los facilita y da instrucciones para llevar















ESPECIALISTA E/I nANGEL ftLONSO INISTERRn
EHF ~RMEllAllES llE lOS 0)05
llellnslitulo RUBIO de madrid
CONSULTA EN JACA






a la Frutería Hueva de
It Latorre
EC"EC,1IRAY. 8
un vagón de.sandias ~' melones. a precios
MUY baratos. Las sandías se vender3n a
puerta y por fracciones desde kilo en Ade·
lante a 0'25 el kilo.
ECHEGARAV. ?--.JACA
Tengo el gusto de comunicar al público en general el
que liquido medias, calcetines. ligas. tirantes y la mayoría
de los articulos de sedería, mercería y quincalla a precios
muy ventajosos, --: Se reciben encargos para la Tintorería
de los Alemanes y plisado alemán.-Se fabrican medias y
calcetines a máquina.
Sederfa de (ascarosa, EcheSaray, 7.--Jaca
Sederfa eJe Antonio Cascarosa
En la misma se necesitan: dependiente formal e intp.ligente. pudiendo estar inter-
no y aprendiz interno o externo.
TOMA);DO BULTOS ENTEROS PRECIOS DE ALMACEN
Plátanos a 2 ptas.-Moscatel d 1'25 id.-Tomates a 0'35 id.
De venta en CASA PLACI'PA, la más surtida en Ultramarinos y Frutas y en su




1_ '- '- " IELECTfil
e PI
"·d Calle de la Luna, 4.-Jaca
1>eposito d~ ventas: asa aCI a· _ '
----===p RE C lOS La porten
21.50 pesetas cuJa de 48 medias botellas. tipo BOCK pescadería
23'50 pesetas caja de 48 medias botellas. tipo MARZO
Precios Iletos sobre es! I plaza, ¡nmen de consulllos y libre de ningún otro gasto.
Envases a devolver.- Para partidas de alguna importancia. precios especlales.
-
el acreditado industrial
En la antigutl tienda úe la Felt¡JO
110y LA ESPAÑOLA
• • •_ . •-=-- -""-""
P;lra inaugurar sus nuevOS y
amplios lncalc~. n:all.l.JrJ una par-
te JI.: sus cxistencias ..:un bi.lj <1 S
muy considerables en sus precios
\"a m u \- I i~ itados.. .
Mariano Cavero
i'1 a .V o L-, ~ O
(frente a la calle de Echegaray)
La 25(1;00
Ha trasladado su estableci-
miento al núm. 20 de la calle
MAYOR
ha abierto UIl bonito y coniortablf' bar,
IlIUY surtido en artículos selectos y de
marca. HermosOS comedores. para servi-
cios especiales de meriendas. bodas. bau-
tizos y banquetes.




finca de dos pares COIl bllCIl<l huerta Y.llIU·
cho rcgm!ió. Para más detalles Marmno
Gazo cn Santa ClIia de Jar<l,
A iTI a Hay una ¡(n'en, casada quecriará en MI cesa de Rueg-
ta. LJirigirse a esta illlprellla ._._-
<
Casa en venta ,~~,c
de la caSñ número 11 de la otile :\neha de
Santo Domingo. Se dara en buenas con·
diciollCS. I llrigirse a eslil ill1prenta
,
A . d de alllplios localesrrt en o propios para alma-
celle~ sltllndo~ en 10 más céntrico de la
tiudAd. Inf('lrmes D.•\1ar ,~no Laclaustra.
LA UNION
Camisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
medias y calcetines, en seda, ~ilo y algodón, para seño-
ra, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
aran Bazar LOS LEONES Eche~araY,~
~=




lIlestlblcs. ,'¡nos Y licores en inllleiorahles
condiciones. por no poder (I!endcrla su
ducilO. ~anlo Domingo, 10, informaran.
-
O d
la fecha <::(' arriendan do.:'es e pisos con muehles (l sin




_L'__~.""'-"'- ~ ~..: :
: ESPECI~L10AD E:'/ CIENCtAS MATEMATICAS :
, '
: Este CClllro Il1flugurar<i su Curso oficial el dia l. o de Octubre con la prepara- :
, '
: ción ¡lma 1,]5 distintas Carrcr;ls dcl Estado y más especialmente par<l :, .
: las Secciolles siguientes: :
• •, '
! Ingl'eso en la Academia General Militar 1
• •: Correos y Telégrafos :, .
¡ Magisterio (Maestras y Maestros) ¡
, .
: Bachillerato Universitario de Ciencias :
, .
• •, .
: Continuarán funcionando lalllbi€m las secciones ya establecidas de Comercio :
:. e Idiomas (Francés o Ingles) ~••,
~
.•• •••• •••••• •••••••••••••••.•...•..•.............•••.••....•.....• ~ ._.._---- '--~- ........- _.----.~
